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Настоящая работа посвящена структурным особенностям миграцион-
ных потоков Беларуси, экономико-географическим факторам, а также ха-
рактеру и региональной динамике миграционных процессов.  
Актуальность исследования миграции определяется ростом зна-
чимости проблем ее регулирования на современном этапе. Сегодня мигра-
ция населения превращается в составляющую политического, социально-
экономического и культурного развития общества. Влияя на общую чис-
ленность населения и на его социально-экономическую структуру, мигра-
ционные процессы выступают чрезвычайно важным фактором развития 
общества. 
Беларусь, как и весь мир, не стоит в стороне от изучения миграции. 
Несмотря на то, что в течение более семидесяти лет страна не была инте-
грирована в глобальные миграционные процессы, внутренняя миграция, 
основными факторами которой были урбанизация и дифференциация ре-
гионального развития, имела широкий размах и стимулировала изучение 
подвижности населения, способствуя формированию исследовательских 
направлений и школ. Полноценная научно обоснованная информация о 
миграционных процессах необходима при разработке целей, задач и ос-
новных направлений миграционной политики.  
Цель исследования – выявить структурные особенности потоков насе-
ления в Республике Беларусь, а также их территориальные различия, кото-
рые необходимо учитывать при разработке конкретных мер социально-
демографической политики. 
Объект исследования – население Беларуси на региональном про-
странственном уровне, а предмет – структурные особенности, тенденции и 
закономерности развития процессов миграционного движения населения 
регионов и республики в целом. Период исследования 2000 – 2013 гг. 
Для достижения цели в работе были поставлены и решены следующие 
задачи: изучить методические подходы изучения миграционных процес-
сов; проанализировать воздействие различных экономико-географических 
факторов на характер и динамику внутренней миграции; выявить струк-
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турные особенности миграционных потоков населения; рассмотреть реги-
ональные особенности миграционных процессов. 
В основе методологии лежит дидактический метод, т.е. рассмотрение 
всех явлений в их постоянном изменении, развитии и взаимосвязи. 
Вторым методом является метод пространственного анализа – выяв-
ление и объяснение пространственных различий в территориальной органи-
зации хозяйства и населения. Используются сравнительно-географический, 
литературный, математический и картографический методы. 
При написании работы был использован материал из различных ин-
формационных источников: научная и учебная литература, периодические 
издания, ресурсы глобальной сети интернет, данные статистических сбор-
ников. 
Внутри страны ежегодно меняют место жительства более 200 тыс. че-
ловек. Во внутренней миграции миграционные потоки локализуются пре-
имущественно внутри страны. На их долю приходится около 91,4 % всех 
перемещений. Ведущая роль в распределении мигрантов по видам мигра-
ции принадлежит внутриобластной (межрайонной) – 52,8%, на долю меж-
областной приходится 47,2% оборота внутренней миграции в 2013 г. В 
сравнении с 2000 г. увеличилась значимость межобластной миграции и со-
кратилась - внутриобластной (41,8% и 58,2% соответственно) [1].  
Следует отметить, что весь рассматриваемый период характеризуется 
миграционным приростом численности населения. Пик активности наблю-
дался в 2009 году, после которого прирост пошел на спад и в 2012 году до-
стиг отметки 9328 человек, а в 2013 году прирост увеличился до 11643 че-
ловек. 2004 и 2005 годы характеризуются минимальным миграционным 
приростом [1]. 
Миграционные процессы внутри Республики Беларусь подчинены 
закономерному процессу урбанизации, охватившему весь земной шар и 
особенно характерному для стран с развивающейся и переходной эконо-
микой. Наблюдается процесс перемещения населения из сельской местно-
сти в города. Складывается он из нескольких ступеней: переезд сельских 
жителей в малые города, а также горожан из мелких городов в более круп-
ные. В Беларуси всегда играли значимую роль сельско-городские переме-
щения, в результате которых формировалась структура населения, повы-
шался уровень образования и профессиональной подготовки сельских жи-
телей, что способствовало экономическому развитию страны. Немаловаж-
ное значение миграция из сельской местности в города имеет и в наши 
дни: под влиянием данного процесса деформировалась структура населе-
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ния, значительно сократился демовоспроизводственный потенциал и обра-
зовался дефицит рабочей силы в сельской местности [2]. 
Для выявления региональных различий нами была составлена типо-
логия административных районов по характеру динамики миграционного 
движения населения за 2013 год в сравнении с 2000 годом, в основу типо-
логии был положен такой показатель, как сальдо миграции. Было выделено 
четыре типа: районы с положительным сальдо и тенденцией миграционно-
го притока; районы с положительным сальдо и тенденцией миграционного 
оттока; районы с отрицательным сальдо и тенденцией миграционного при-
тока; районы с отрицательным сальдо и тенденцией миграционного оттока. 
К первому типу относятся 12 районов (Брестский, Витебский, Го-
мельский, Гродненский, Могилевский, Минский, Мозырский, Дзержин-
ский, Смолевичский, Горецкий, Полоцкий и Минский горсовет). Ко вто-
рому типу – 4 района (Малоритский, Барановичский, Молодечненский, 
Оршанский). Для районов первого и второго типов характерна наиболее 
благоприятная демографическая ситуация. К третьему типу отнесены 9 
районов (Лоевский, Слуцкий, Узденский, Кличевский, Логойский, Толо-
ченский, Дубровенский, Островецкий, Поставский). При использовании 
активной стимулирующей демографической политики возможно создание 
условий, способствующих привлечению мигрантов в данные регионы.  
Большинство районов (94 район, отнесенный к четвертому типу), 
центрами которых являются средние и малые города, имеют постоянное 
отрицательное сальдо миграции и идут в направлении дальнейшего мигра-
ционного оттока населения. Устоявшиеся регрессивные тенденции в дина-
мике миграционного движения населения Беларуси усиливаются ролью 
крупных городов, таких как Минск и областные центры. Эта особенность 
формирует своеобразное поляризованное пространство с узловыми райо-
нами. Именно в этих районах происходит формирование ресурсной базы 
для изменения режима воспроизводства в лучшую сторону и стабилизации 
демографической ситуации в стране. 
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